













discriminazione	 e	 funzionamento	 cognitivo.	 Come	 gli	 stereotipi	
possono	danneggiare	 le	nostre	capacità	 cognitive»,	uno	 studio	 che	
nasce	 dalla	 consapevolezza	 che	 l’obesità	 non	 è	 solo	 associata	 a	
complicanze	mediche,	ma	anche	a	problematiche	psicologiche	dovute	
alla	 presenza	 di	 stereotipi	 negativi	 e	 pregiudizi	 sul	 peso	 e	 sulle	
persone	con	obesità.		
Oggi	 sappiamo	 che	 essere	 oggetto	 di	 stereotipi	 e	 pregiudizi	






































Salute	 (2013	 -	 2016),	 il	31.6%	
degli	 Italiani	è	 in	sovrappeso,	

































































































Ne	 consegue	 che	 le	 persone	 con	 obesità	 vivono	 numerose	




























































































































































































































Questo	 meccanismo	 è	 noto	 come	 MINACCIA	 DELLO	
STEREOTIPO:	 dipende	 dalla	 paura	 di	 confermare	 con	 il	








sulla	 loro	 intelligenza,	 capacità	 di	 autocontrollo,	
perseveranza,	 etc.	 può	 interferire	 con	 il	 loro	 funzionamento	





































































































































3.  Gli	 stereotipi	 e	 i	 pregiudizi	 interferiscono	 con	 le	 capacità	
cognitive?	
	








































































•  MINACCIOSA	 e	 NEUTRA:	 All’aumentare	 del	 peso	 corporeo	 la	
performance	cognitiva	peggiora	






































































Le	 stigmatizzazioni	 a	 causa	 del	 peso	
sono	 ancora	 numerose,	 e	 hanno	
conseguenze	 importanti	 sulla	 vita	 delle	
persone...		




Non	 è	 l’obesità,	ma	 il	 timore	 di	 essere	
valutati	 negativamente	 a	 causa	 del	
proprio	peso,	a	danneggiare	veramente	
l’eﬃcienza	 cognitiva	 delle	 persone	 con	
obesità!	
Essere	 consapevoli	 dello	 stigma,	
imparare	a	gestirlo,	essere	consapevoli	
delle	 proprie	 risorse	 rappresentano	 il	
primo	passo	per	ridurne	gli	eﬀetti!		
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E	voi?	
Cosa	ne	pensate?	
Per	dubbi,	domande	e	curiosità	non	esitate	a	
contattarci.	
